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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA
está classificada em situação RISCO POTENCIAL ALTO..
(informações do dia 01/10/2021)
Matriz de Risco




Risco potencial gravíssimo 
Risco potencial grave (1)
Risco potencial alto (13)
Risco potencial moderado (3)
TOTAL DE NÚMERO DE DOSES DE VACINA APLICADAS
Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19 no mundo
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes de todo o









Gráfico de novos casos COVID-19 confirmados diariamente:
Acesse: covid.unesc.net


























































da Covid-19 em Santa Catarina
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes do estado
de Santa Catarina, atualizados em 07 de outubro de 2021.
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CASOS CONFIRMADOS POR MACROREGIONAL
O estado de Santa
Catarina teve até o
momento 1.128.471 casos
confirmados
Casos confirmados por sexo:
Feminino: 586.924
(52,01%) confirmados
Óbitos por faixa etária:
Acesse: covid.unesc.net
Acesse: covid.unesc.net / criciumacovid.celk.com.br
Boletim epidemiológico: Panorama
da Covid-19 em Criciúma
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Criciúma, atualizados














da Covid-19 em Araranguá
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Araranguá, atualizados










No brasil foram aplicadas  mais de
245 milhões de doses e





Em todo o mundo foram
aplicadas um total de
6.392.504.530  doses de vacina;
Johns Hopkins University (JHU). Ultima atualização:  07/10/21
Our World Indata.   Ultima atualização: 06/10/21
Os países com a maior parte da
população vacinada são:
Espanha (77%), Canadá (71%),
Itália (69%), Reino Unido (67%) e
França (66%).
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais
recentes do estado de Santa Catarina,
atualizados em 07 de outubro de 2021.
PRIMEIRA DOSE: 5.275.358  (72,74%)
 SEGUNDA DOSE: 3.250.400 (44,88%)
TOTAL DE DOSES APLICADAS: 8.525.758
Acesse: coronavirus.sc.gov.br/vacinacao/  Ultima atualização: 07/10/21
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais
recentes do estado de Santa Catarina,
atualizados em 07 de outubro de 2021.
Profissionais de saúde
263.424 1ªdose (109%)
244.038 2ª dose (101%)
Pessoas com deficiencia
institucionalizadas
911 1ª dose (364%)
7692ª dose (292%)
índigenas
6.462 1ª dose (95,7%)
5.831 2ª dose (86,5%)
 
Pessoas com comorbidades
Idosos (90+ anos) 
18.608 1ª dose (52.2%)
18.271 2ª dose (51.3%)
 
 
Idosos (85 - 89 anos)
38.760 1ª dose (83.7%)
37.261 2ª dose (80.5%)
Idosos (80 - 84 anos)
74.551 1ª dose (100%)
71.074 2ª dose (95.5%)
Idosos (75 - 79 anos)
121.681 1ª dose (98%)
118.218 2ª dose (95.2%)
 195.372 1ª dose (100%)
190.537 2ª dose (97.9%)
Idosos (70 - 74 anos)
271.682 1ª dose (98.8%)
265.891 2ª dose (96.7%)
Idosos (65 - 69 anos)
380.532 1ª dose (107.6%)
333.061 2ª dose (94.2%)
Idosos (60 - 64 anos)
2.731 1ª dose (59.4%)




197.949 1ª dose (98.3%)
146.513 2ª dose (72.8%)
 
445.999 1ªdose (151%)
341.193 2ª dose (115.5%)
Gestantes e puérperas com
comorbidades
33.0391ªdose (260%)
18.120 2ª dose (142.6 %)
Acesse: coronavirus.sc.gov.br/vacinacao/  Ultima atualização: 07/10/21
     Atualmente as aulas da Universidade tem seguido o modelo
híbrido, ou seja, presencial e mediado por tecnologia ao mesmo
tempo. Além das alterações estruturais para biossegurança dos
alunos que estivem no campus durante a  pandemia de Covid-19, a
Sala de Situação tem realizado também a entrega de Kits de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) compatíveis com o grau




     A seguir apresentamos o número de kits e capacitações realizadas
desde o retorno das aulas do segundo semestre de 2021 até o
momento:
1.615 kits de EPI's entregues
 
     O SOS Covid-19 Biossegurança, também conhecida como Sala de
Sintomáticos, foi criada no ano de 2021 e fica situada no bloco XXI-B sala 004.
Ela da suporte as campanhas de vacina, atendimentos no SOS, biossegurança
de eventos em auditório e no Campus em geral. Realiza atendimentos online
e presenciais de acadêmicos com sintomas de Covid-19, monitora casos
suspeitos e confirmados. Notifica a vigilância sobre os casos acadêmicos e
colaboradores da universidade. Além disso ainda auxilia nas capacitações e
entregas de Kits de biossegurança e demarca salas de aula quanto ao





















*GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIVE/SUV/SES/SED/SC. Nota Informativa nº 002/2021: Orientações técnicas diante
de casos suspeitos e/ou confirmados de COVID19 para servidores e estudantes dos estabelecimentos de ensino da Educação Básica,
Educação Profissional e Ensino Superior, Educação Especial e afim no Estado de Santa Catarina. FLorianópolis, 2021.
TERCEIRA DOSE DA VACINA: PRA
QUÊ, POR QUÊ E PRA QUEM?
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      Desde o inicio da campanha de vacinação contra Covid-19, as vacinas 
 mostraram efeito importante sobre a redução de casos graves da doença.
Esse efeito é ainda mais claro sobre a população acima de 60 anos de
idade, que devido a organização prioritária da campanha, já obteve maiores
coberturas vacinais. Neste grupo, em particular, a mortalidade foi reduzida
para níveis próximos aos menores índices observados nos melhores
períodos da pandemia. Essa observação é ainda mais marcante ao ser
comparada à incidência de formas graves e óbitos na população de adultos
jovens, ainda pouco contempladas com a vacinação, que se mantém em
taxas próximas aos momentos pré-vacinação, refletindo a elevada
circulação do vírus na população.
Legenda: Novas mortes diárias confirmadas de COVID-19 por milhão de pessoas no período
de janeiro de 2021 a outubro de 2021. Fonte: ourworldindata.com,br
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      Esquemas com três doses de vacina foram avaliados em estudos
clínicos com indivíduos imunossuprimidos usando vacinas de RNA
mensageiro como  as da Pfizer, CureVac e Moderna. De maneira geral,
observou-se importante ampliação da resposta imune tanto celular quanto
humoral após a administração de uma dose adicional nesses indivíduos. A
incidência de eventos adversos da terceira dose foi semelhante ou
levemente aumentada em relação à segunda dose, não tendo sido
identificados eventos adversos graves atribuíveis à vacinação nesses
estudos.
      Nesse sentido, as atualizações científicas
atuais reforçam a capacidade das diferentes
vacinas Covid-19 em produzir memória
imunológica, bem como de amplificar a resposta
imune com uma terceira dose ou o reforço da
segunda dose  Sendo assim, idosos e pessoas
imunossuprimidas (transplantados, portadores
de HIV, doenças reumáticas, lúpus,  artrite
reumatóide que fazem uso de medicamentos
imunossupresores ou com imunodeficiências
primárias pacientes oncológicos que realizam
          No atual momento, a campanha de vacinação caminha no sentido
de ampliar a vacinação em toda população adulta e adolescente de
maneira acelerada. Os efeitos dessa administração vacinal são
acompanhados por diversas instituições e pesquisadores e partir disso,
observa-se a necessidade de reconsiderar as estratégias de vacinação em
determinados grupos de maior vulnerabilidade a fim de promover uma
proteção adequada.
tratamento quimiotérapico) se adequam para receber uma dose de
reforço devido a vulnerabilidade imunológica. Profissionais de saúde
também deverão receber a dose de reforço devido ao alto grau de
exposição ao vírus. Esse efeito e sua aplicabilidade sobre a população
geral ainda precisa ser acompanhado.
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19.  NOTA TÉCNICA Nº 27/2021-




     O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização
para o controle do câncer de mama, criado no início da década de
1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. No Brasil, a
comemoração foi instituída pela Lei nº 13.733/2018, que decreta que
serão realizadas anualmente, no mês de outubro, durante a
campanha Outubro Rosa, atividades para conscientização sobre o
câncer de mama, incluindo palestras, campanhas de mídias e eventos
     O câncer de mama é a categoria
de câncer mais comum entre as
mulheres, no Brasil e no mundo.
Este, é causado pela multiplicação
desordenada de células anormais
da região mamária, que se
multiplicam formando um tumor.
Há diferentes tipos de câncer de
mama, dos quais, alguns se
desenvolvem mais rápido,
enquanto outros crescem
lentamente. Estas ações distintas se
devem às características próprias
de cada tumor.
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      Não há uma causa única, diversos fatores estão relacionados ao
aumento do risco de desenvolver a doença, tais como: idade, fatores
endócrinos/história reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e
fatores genéticos/hereditários. Contudo, mulheres mais velhas, a partir
dos 50 anos de idade, têm maior risco de desenvolver câncer de mama.
O acúmulo de exposições ao longo da vida e as próprias alterações
biológicas com o envelhecimento aumentam, de modo geral, esse risco.
      Praticar atividade física regularmente (pelo menos 30 minutos por
dia), ter uma alimentação rica e variada em frutas. verduras e legumes,
evitando alimentos industrializados ou muito processados são formas
importantes de prevenir o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer.
Uso de cigarro e álcool são frequentemente associados ao surgimento
dessa doença. Contudo, a melhor forma de cuidar-se é o
autoconhecimento. Observar e conhecer o funcionamento do seu corpo,
suas curvas, tamanhos e aparência é essencial para perceber quando
algo não estiver normal. 
  As estratégias para a detecção
precoce do câncer de mama são o
diagnóstico precoce  e o rastreamento
(aplicação de teste ou exame numa
população sem sinais e sintomas
sugestivos de câncer).
Para mais informações acesse https://www.inca.gov.br/ ou procure a
Unidade Básica de Saúde do seu bairro.
SOS UNESC CORONAVÍRUS (TELETRIAGEM)
(48) 99183 - 8663
Triagem online, orientações e encaminhamentos
relacionados a covid-19.
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Contatos pra falar de Covid-19
SALA DE SITUAÇÃO ONLINE
(48) 99644 - 1887
Orientações sobre biossegurança no campus, uso
de EPI's e protocolos da Universidade.
SOS COVID-19 BIOSSEGURANÇA
(48) 99152 - 5302




Assistência as pessoas que precisam de atendimento
imediato dentro do Campus.
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